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TOTES LES MASSES FAN MAL 
Si mateu l'alegria amb un excés de moralitat, la Ciutat és morta. Visca l'alegria. 
G R A N S M A G A T Z B M S 
DAMIANS 
j Novetats per a la temporada 
D ' H I V B R N 
Abrics i vestits senyora, últims models de París 
Sombreros senyora i nena, gran novetat - Ba-
rrets cavaller, model americá, preus baratíssims 
Trajos a mida, confecció esmerada, dibuixos 
novetat; «corte» americá, des de ico pessetes 
Camises crepé, amb coll i punys, a pessetes 8l2o 
Alfombres immens assortit 
Estufes de tots els sistemes 
Abans de comprar comparín-se preus 
Próximament gran exposició de juguets 
OMurment! 
Que és trist passar els dies amb ira 
i les nits sense descans perqué ator-
menta el dolor del reuma, d'una neural-
gia, d'un cop/ebut, o d'una caiguda, o 
d'una contusió o toreada! 
Tan senziíla cosa com es treureVtot el 
dolor en un moment aplicant a la part dolo-
rida el grant reme! mondial 
L I N I M E N T D E SLOAN 
que penetra sense massatge i és sem-
pre efica$! 
E L VENEN TOTS E L S APOTECARIS 
I 




C A L Q A T J A N'HA C O M R R A T ? 
No Uenci els diners. A la L I Q U I D A C I Ó del S P L E N D I D B A Z A R el podrá 
comprar a preu de cost. Tot marcat clarament. Vegi aparadora 
Carrer Salmerón, 71 B A R C E L O N A 
L o m i l l o r p e r a l o a b e l l 
Tónic arrissador BICHARTE III 
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Exit grandiós de la simpática can(onetista LA PRECIOSILLA La reina deis brillants ¡ 
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REDACCIÓ I ADMINISTRACIÓ 
Llibreria Espanyola, Rambla del Mig, 20 
BARCELONA 
PREUS DE SUBSCRIPCIÓ 
Fora de Barcelona: 
Espanya: trimestre 3 ptes. Estranger, 5 
L'exemple grec 
U n grec vé a ésser com un cataiá. Un grec d'ara i un grec del temps d'Homer. Enfront del Quixot tan encarcarat, tan líric, tan 
poca-solta, se pot coMocar a Ulises, el sutil i el trape-
Ha. L'Ulises será sempre el Mediterrani i don Quixot, 
les terres endins, les terres iberiques, les gales o les 
germániques, perqué totes aqüestes terres teñen un 
Quixot idoni, que no és tan bútxera com l'altre, pero 
que també és encarcarat i líric, i poca-solta. Cada 
térra fa sa guerra i fa el seu Quixot. 
Déiem que un grec té una carnadura semblant a 
un cátala. Per 1'Argelia sostenen que un jueu enganya 
a dos francesos, pero que un cátala enganya a dos 
jueus. Aixó que sembla depressiu ho trobem excel'lent. 
Dones, un grec enganya a dos catalans. Per aixó els 
catalans hem restat sorpresos davant del cop d'Atenes, 
d'un cop fet de debo, d'un cop de fal9 que ha estat 
més que una canpó, d'una operació que fará de la 
Grecia una casa definitivament seria. 
Perqué el grec no ho era de serio, al menys a Bar-
celona i durant la guerra. De tots els agents interna-
cionals de negocis, el grec era el més perillos en tots 
els nostres magatzems i despatxs. El senyor Farriols, 
o el senyor Puigdoriol, quan deixaven la feina per a 
anar al pis, recomanaven ais dependents que no'l c r i -
dessin. EU sabia que ni un francés, ni un anglés, ni 
un ture, podien enganyar ais seus dependents que, 
tirant per amos, ja sabien a que atendré's. Pero abans 
de sortir del magatzem o del despatx, el senyor Fa-
rriols o el senyor Puigdoriol, se repensava i deia: 
—Mireu, no'm criden, ja us he dit, vingui el que 
vingui, pero si vé un grec, aviseu-me. 
El grec era l'anti-senyor Farriols, l'anti-senyor 
Puigdoriol, és a dir, un home elástic, despreocupat, 
creient en que el negoci no té entranyes i en que el 
que bada no viu. No val a badar, és el primer mana-
ment de Déu per al grec i per al cátala i , naturalment, 
el cátala de Barcelona volia que sel cridés si arribava 
un grec, com un grec d'Atenes hauria dit que el fessin 
baixar del pis si arribava un cátala de Barcelona. 
Pero ara el grec ha fet una cosa que el senyor Es-
te ve hauria aprpvat: ha fusellat a tots els alts empleats 
que haiven portat a la nació al falliment, i una nació 
és una «Puntual» a l'engrós, que deu castigar ais que 
l'han perduda. Ells, els grecs, donaren la sang, dona-
ren els diners, per a que el negoci sortís bé. Anava 
fins Constantinoble en la partida. I ells, els minis-
tres, els generáis, ho perderen tot. El senyor Esteve 
de Grecia, trobant-se ven^ut, ha fet justicia catalana. 
tLa Puntual» heMénica, tornará a teñir crédit. 
Quan tornin a venir grecs pels nostres magatzems, 
ja serán ben rebuts amb més honors. El grec és ja una 
cosa molt seria. 
PARADOX 
ACAU 
Govern civil i eclesiástic 
Porta un mes á Barcelona el governador, i ja se 
l'estimen capellans i frares, com si fos general d'una 
ordre. Si aconsegueix governar a Barcelona un parell 
d'anys, arribará a ésser canonitzat. 
Es un sant de cap a peus. Els vicis més petits, 
fins el fumar inofensiu, el teñen per enemic. Voldria 
que Barcelona fos una Tebaida, d'on no sortissin més 
que pregáries al cel, on no es cantessin més que goigs, 
on no hi haguessin més Madalenes que les arrepenti-
des ni més jocs que els de prendes. 
L'altre dia, al Comité Benéfic Social, les senyores 
l i feien veure l'impossibilitat de suprimir el joc perqué 
patirien els pobres: 
—Val més—respongué el governador—que per a 
socorrer ais necessitats es compti més amb Deu que 
amb el joe. 
Les senyores respongueren: 
—Está bé. Peró que Deu els hi posi el menjar a 
taula, i així podrem acabar el joc i tancar els asils. 
Comptes 
L'obsessió contra el joc, diuen que és en el nostre 
governador tan forta que no vol ni examinar els comp-
tes del joc. La setmana passada es feu el repart men-
sual de les quantitats recaudadades peí Comité Benéfic. 
—Senyor governador, aquí té els comptes del joc. 
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t L F ü ü ¿IMttÜLiC —Q e hi bu queu la vcntat, aquí dins 
No; els di ers que deu costar a la Compauyia 1 haver pogut fer aquest pou en plena Rambla 
Molt serio respon^ue: 
— « Y o no paso más cuentas que las del rosario.» 
El desnú artístic 
Amb ocasió de Tambada del ministre, es parla. 
en un deis banquets de mostrar-li la revista del «Prin-
cipal Palace»: , . 
— E s una cosa admirable!—repetien al ministre. 
L a conversa gira sobre la revista, que el governa 
dor criticava. Un deis dialogants, li pregunta: 
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__Vosté ha visítat museus? 
Si, uns quants. 
I que ha vist? Estatúes sense vel, dones despu-
Jlades, Venus, nimfes, Dianes, les Grades, totes amb 
nuditat absoluta, no és veritat? 
—Si, és veritat—respongué el governador. 
—Dones, en el «Principal» es veuen dones tan bo-
niques i amb mes roba que en els museus. I vosté^no 
faria tancar els museus! 
GLO-
D e s de Ital ia 
Els ocells de la Rambla 
Els indiferents en aixó de veure obrir les Rambles 
de cap a peus, per a la instaMació del Metropolita, 
potser són indiferents perqué no han pensat en una 
cosa: Que els arbres, els grans arbres vells i respec-
tables com a patriarques, que donen una fesomia úni-
ca a les Rambles, desapareixeran, serán destralejats, 
esquarterats i després arrencats. 
Quan ja passi per les Rambles el tramvia subte-
rrani, després de mesos i potser anys d'haver-les con-
vertides en un munt de ruñes, potser tornaran a 
plantar-hi arbres a la gran i Uuminosa artéria barce-
lonina. Pero quins arbres serán? Acácies de bola? 
Truanes? Mimoses? Baladres? Perqué d'arbre gran-
diós i ombrívol com els que ara hi ha, ni nosaltres, 
ni els nostres filis, ni els nostres nets, ja no n'hi veu-
ran cap més. 
I entretant, on aniran els alegres, els xerradissos 
pardais de la Rambla? Es la tragédia deis ocells, que 
inspira a l'Ignasi Iglésias una hermosa poesia. 
Nosaltres creiem que el Metropolita no hauria de 
passar per les Rambles havent-hi la Gran Via Laietana 
tan a la vora. Está ciar que aixó és qüestió deis téc-
nics, pero ens sembla que s'haurien de deixar ks 
Rambles tal com están. 
Perqué si hi passa el Metropolita, amb la gran 
foradada que s'hi haurá de fer, a les Rambles ja no 
hi podrá haver mai més arbres, ni ocells, ni hi haurá 
potser flors. Les Rambles hauran mort, o hauran 
perdut tota la seva fesomia que será com si haguessin 
more. 
Diuen alguns qué se'n pot ter un bulevard. No és 
aixó. Cal conservar el carácter de Barcelona. La be-
Uesa de Floréncia, per exemple, lloadaarreu del món, 
consisteix en que al volt de la ciutat migeval, perfec-
tament conservada amb tot el seu sabor, s'hi ha cons-
truit una ciutat moderníssima. La nova Floréncia no 
ha volgut renegar de sa mare. Encara avui el Dant 
coneixeria els vells carrers. 
A Barcelona, al pas que anem, els homes de cent 
anys endarrera hi perdrien l'esma. Molt moderns, si, 
peró també molt amants de lo antic. Estimem tots 
els barcelonins els arbres de la Rambla tant com els 
estimen els ocells, que si poguessin no s'els deixa-
rien pendre. I ja veurem Uavors!... 
MORT EN VIDA 
Cada vegada que passem temps fora d'Espanya, 
quedem tristament sorpresos del poc esment que 
ían els periódics de la nostra llunyana térra. 
Ara, a Italia, ens passa el mateix. Ja podem fulle-
jar molts diaris; en ells, en un recó o altre, es parla 
de Rumania, de Pérsia, de Grecia, de Ulcránia, 
i quasi diríem d'Andorra, peró amb dos mesos d'és-
ser aquí no havem Uegit ni una gasetilla de lo que 
passa a casa nostra. 
Tal volta no ens la mereixem, o tal volta no els 
interessem, peró si un no reb pas diaris d'Espanya, 
viu talment a les palpentes, que li passa com a un 
catalá que ía molts anys que viu a Roma, i ens pre-
guntava, amb molt interés, si encara governava E n 
Maura, si ja s'havia acabat la nostra guerra del Ma-
rroc, i si encara portaven presos al castell de Mont-
juic. 
Parlant-ne amb un italiá, i demostrant la meva es-
tranyesa, d'aquest desconeixement d'Espanya, em 
deia que en aquest moment tot el gran interés de 
Ilália i el problema, mundial estava an el Mediterrá, 
i com que li váreig dir que també a Espanya en te-
níem de Mediterrá, em va mirar d'una manera que 
quasi cree que ho posa en dubte. 
L'únic que ha passat les fronteres es pot dir que 
és «El relicario», alguna baliarina espanyola, algunes 
novel'les i algún drama. «El relicario», sí: és popular. 
D'aquell «trocito de mi capote», en parlen fins les 
cuineres; les bailarines són conegudes menys peí ball 
que per les castanyoles, que no sé perqué els entu-
siasmen. De noveMes no en sabem cap que se n'ha-
gin íet dues edicions, i si bé hi han hagut algunes 
obres de teatre que han tingut éxit, l'éxit es pot dir 
que'l té el traductor més que el traduít, 
Coneixem un autor cátala, molt a fons i molt amic 
nostre, que l'any passal varen representar-li una seva 
comédia, a Roma, que va donar bons drets... de tra-
ductor (es tracta de trenta mil lires), i que per vokr 
administratiu, o diplomacia internacional, o per pre-
distigitació, l'autor no n'ha tocat ni un céntim, a 
menys d'haver-s'ho cobrat amb glória. 
Aquest autor va escriure al traductor i el traduc-
tor no va contestar. Va escriure a la societat d'Au-
tors, de Italia, i el President, d'una manera molt 
amable, li va respondre que el traductor li havia es-
crit que aquella obra era ja de domini públic, i com 
que per ésser de domini públic l'autor ha d'ésser 
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LA DEMANDA DELS PET1TS 
—Volem places amb jardios per a anar a pendre el sol. 
—Peró que no surtin tan cares com l a s de copes de la Granvia! 
mort de molts anys, el tal autor s'ha donat per mort, 
i mort i tot encara viu a Itália, si bé ha d'éssef ente-
rrat a Espanya. 
Ja sabem que d'aixo Itália no en té la culpa. Deu 
ésser el destí que el pobre que no ha nascut a Itália, 
Tenterren abans de morir-se. 
XARAU 
Pero la «pobra Lluisa» recobra la veu i comenta 
a bramar: 
—Idiota! Bestiassa! Sempre serás el mateix! Ja 
saps que no volia que et posessis les sabates noves, 
peró tu tossut. Si no te les haguessis posat les hauria 
pogut tornarl... Dinou pessetes i mitja a passeig... 
FERRAN D'EGARA 
Un ángel 
E n Quel es va casar amb la Lluisa perqué la va 
trobar maca i de bon carácter, pero no trigá en do-
nar-se compte de que sota aquell paper angél ic s'hi 
amagava una ánima de sargent. Com que de petit 
ja havia sigut maltractat, i després a Tescola, i en el 
servei militarv ja no s'enfadava en ésser el blanc de 
tots els furors de la se va dona. 
Sabia que la sort sempre li havia sigut adversa 
i no s'arrepentia d'haver-se casat. E s per 90 que quan 
ella se sentia malalta ell la cuidava amb una abnega-
do incomparable. 
Un dia v o l g u é pujar a un tramvia en marxa, peró 
relliscá i ana a parar sota les rodes que li tallaren els 
dos peus, i el transportaren a Thospital. 
—Pobre de mil - c r i d a v a . — Q u é dirá la Lluisa? Tan 
que m'havia recomanat que no tr igués perqué avui 
feia arrós! 
I com que la seva dona patia del cor, suplicá que 
abans de dir-li la veritat la previnguessin bé. A i x í ho 
feren, prepararen llur sensibilitat de tal manera, que 
quan arribá a Thospital ignorava per complet lo que 
havia passat. 
Quan se'n enterá es torná groga i comen9á a bufar 
com si la pena no la de ixé s respirar. Una violenta 
emoció s'apoderá de tots els assistents i en particular 
d'En Quel que pensava: «Pobra Lluisa! Quin disgust 
li dono! S i bé m'insulta sempre, no deixa també d'es-
t imar-me!» 
I compadit de la seva dona més que d$ell mateix, 
anava murmurant: «Pobra Lluisa! Pobra Lluisa!» 
nlair 
L I C E O 
Amb el debut de l'eminent tenor Hipólit Lázaro, s'han renovat 
els éxits que continuament assoleix aquest incomparable artista. 
E l públic no es cansa d'ovacionar-lo, ovacions que's repetirán 
demá amb L a Favorita. 
Avui ha de tindre lloc l'estrena de l'ópera russa L a dame de 
pique, en la que fará la seva presentació l'eminent Ingina Ermo-
lenko. 
Per a la setmana vinent, Marina, per En Lázaro i debut d'Al-
bertini Cassini. Els mestres Vilumara i Alarma han pintat deco-
rat nou. Cuidará de la presentació En Rafel Moragas i el nom sol 
ja és una garantía. 
ROMEA 
Per a comeng de l'anunciada série de teatre selecte estranger, 
dilluns passat se'ns doná a conéixer la comedia de l'humonsta 
anglés Jerome K. Jerome Fanny i els seus criáis, tradui'da per En 
Millas-Raurell. 
Fanny i els seus criáis no és pas la comedia que calia esperar 
en una vetllada de teatre selecte, ja que de bon tros no pot figu-
rar entre la selecció del teatre anglés, ni tan sois d'En Jerome. No 
obstant, cal lloar i aplaudir la tasca deis organitzadors d'aquestes 
vetllades, com ho va fer el nombrós i distingit públic que quasi 
omplia la sala del vell teatre. 
La interpretació, com sempre, no massa acceptable, distin-
gint-se únicament el senyor Giménez i la senyora Ortiz. 
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LA CARTA DE L'ARDANAZ 
-/ quest paper em crema els dits!. 
N O V E D A D E S 
L'empresa d'aquest teatre, preparava per al dijous un grandiós 
programa. 
Entre altres importants debuts, anunciava els óssos come-
diants, presentats peí célebre domenyador Mr. Brekeks. 
E n parlarem. 
T I V O L I 
De l'estrena de la revista barcelonina en un acte i vuit qua-
dres de l'amic Duc i Salvat, Vou com baila, preferim no íer-ne 
ressó, puix el fracás fou d'aquells que se'n conten pocs al teatre. 
L a música a 1'altura del Uibre. 
— Per a demá estrena de la gatada d'En Pitarra, E l castell 
deis tres dragons, amb música del mestre Morera. 
G O Y A 
Segueix essent un éxit l'actuació an aquest teatre de l'aplaudit 
actor Morano, que una vegada més ens ha demostrat els seus 
mérits amb la represa de la famosa obra d'En Benavente, Los in-
tereses creados. 
Per a dimecres estava anunciada L a casa cercada, altra represa 
importantíssima. 
P R I N C I P A L - P A L A C E 
Ha vingut a refermar l'éxit obtingut per la gran revista Cri-
Cri, el nou quadro Siluetas, luces y colores, que de debo fa honor 
al títul que porta, ja que hom hi pot admirar siluetes boniques, 
pot ubriagsr-se de llum i quedar enlluernat deis colors, tot pre-
sentat amb el gust exquisit que caracteritza ais de la casa. 
A P O L O 
Dissabte va estrenar-se la sarguela dramática, remembranza 
de la Barcelona del )8i4, titulada E l senyor Ramón enganya a les 
írr/aífw,-original la lletra d'En Planas de Taverne i la música del 
mestre Font. 
Tant el llibre com la música, están forga bé i a no ésser per la 
pésima interpretació que l'obra obtingué. E l senyor Ramón s'hau-
ria íet amic de tot Barcelona. 
V I C T O R I A 
L a setmana passada s'estrená la farsa lírica en dos actes, L a 
gran Dumont. 
E s en veritat una farsa, peró una íarsa feta amb gracia que 
avui dia és dir molt. 
L a música que'l mestre Obradors ha posat a L a gran Du-
mont és sense pretensions. 
POLIORAMA 
Aquest bonic i favorescut teatre de la Rambla, anunciava per 
a dimecres passat la represa de la bonica comedia E l amigo Frii». 
En parlarem. 
CÓMICO 
Dissabte va estrenar-se el drama en tres actes, Yo, no mato% 
d'En Vicens Lacambra. 
Es tracta d'una obra en la que s'hi desenrotlla un problema 
moral i altre societari, antiguerrer per exceMéncia. 
Els tres actes, pulcres i ben dialogáis, foren molt aplaudits, 
obligant-se al finalitzar l'obra a parlar al senyor Lacambra. 
La interpretació regular, distingint se la senyora Caparó, se-
nyors Rojas, Castells i Rubio. 
ESPAÑOL 
Amb E l rei del sucre van enllepolint al públic, tot esperant 
l'estrtma de la darrera producció d'En Vallmitjana, A íombra de 
Montjuic, els assaigs de la qual s'estan activant, havent-se enca-
rregat de la direcció artística de la mateixa, el pintor Ricard 
Canals. 
T E A T R E E S C O L A 
Dissabte passat es representa el drama en dos actes Honra, 
del jove autor Navarro Costabella. Es una obra intensament dra-
mática, impregnada d'una noble idealitat. E l drama íntim o fami-
liar i el social es fonen amb un equilibri que fa esperar d'aquest 
autor produccions d'empenta i de transcendéncia. E l diáleg té 
encerts notabilíssims. Lo més fluix són els carácters, peró En Na-
varro demostra que no tardárá a saber plasmar-los. Fou un éxít. 
MUSIQUERIES 
Orfed Nuria—A l'estatge d'aquest Orfeó tingué lloc el prop-
passat diumenge un recital de piano a cárrec de Na Mercé Rubio. 
E l programa el composaven obres conegudes, en sa majoria, de 
Chopin, que fou en molts passatges justament interprétat, ha-
vent-se d'executar una obra fora de programa, com així mateix 
al finalitzar la tercera i última part. La senyoreta Rubio, que sap 
imprimir un sentiment molt propi, quan hagi vengut certa opaci-
tat, que ara li és perdonable, pot aconseguir destacar-se, com la 
seva joventut així ho fa esperar. 
Associació dEstudiants Universitai Nova.—Diumenge passat 
organitzaren un concert matinal al teatre «Tívoli» amb la' coope-
ració de r«Orfeó Gracienc» i la cobla L a Principal de La Bisbal. 
Omplien el programa les nostres més escollides camjons po-
pulars i Ies més formoses sardanes que foren cantades i execu-
tades indistintament per r«Orfeó» i la cobla i els dos albora. 
Els aplaudiments hi foren a desdir, i per a finalitzar la festa 
com cal, es cantaren Els Segadors. 
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•Vatua el ret de la Sila! 
•A la c á r c e l / 
ÍNooo 
—Est ic per donar-li les grades. 
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1/ 
—Arri, arri tatanet! Qui no s'aconsola és perqué no vol 
West si que no renegará! — A i x í m^agrades, que aguantis amb modos! 
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A / A C U -
L E S ORDRES GOVERNATIVES 
-/Ai/ rigi! Trade mark in Hong-Kong. 
—Noi, añera los a agafar que'm sembla 
querenegueni 
LA TEMPORADA D'OPERA 
-Qui ¿8 aquella dona tan gf assa? 
—LSL prima.donna. 
La catástrofe del Port 
Dia de dol i d'índignació fou el diumenge per á 
Barcelona, per la magnitut de la desgracia ocorreguda 
en el Port, desgracia que de fer-se una mica mes de 
cas deis avisos de la Premsa amb seguretat no hauria 
ocorregut, j a que aquesta no fa gaire temps demanava 
amb quins mitjans de; salvament comptaven aqüestes 
barquetes que transporten passatgers i en particular 
les golondr inas cas que els succeís un accident, i tot-
hom, i en primer lloc les autoritats que són les que es 
teñen de preocupar una mica d'aquests assumptes, 
feren el sord a aital pregunta com si fos tonteria el 
pensar que dins del port p o g u é s succeir un cas com 
el que passá el diumenge, per vergonya de molts i 
exemple del que pot passar altres vegades si no s'hi 
posa remei amb tota energía . 
Deu desgraciats, entre ells dues dones i tres cria-
tures, perderen la vida. E l s sobrevivents de la catás-
trofe portaven Tespant pintat al rostre. Esta ven aton-
lats. Molts d'ells no's donaven compte de la manca 
deis seus parents fins que's trobaren en térra i amb 
gemecs esgarrifosos els demanaven. H i bagué neces-
sitat de portar a «peu» a molts d'aquells desgraciats 
a les Cases de Socor. Vegerem una pobra dona amb 
una criatureta al bra9 que no es donava compte de la 
seva mullena, atenta sois a si era viu o mort l'infantó 
estimat, i així tenia de caminar sostinguda peí 
guardia que l'acompanyava. Escenes trágftjues i emo-
cionants se'n produiren moltes. 
Causes de la catástrofe? Ja les hem dites. Manca 
d'energia per a fer complir les liéis, una deixadesa 
imperdonable de la policía marítima. 
E s deuen exigir responsabilitats, sigui qui sigui 
el responsable, i posar remei desseguida per a evitar 
que torni a succeir un cas semblant. S i no es fa així 
creurem que la vida i la seguretat deis ciutadans són 
coses que no valen la pena. 
La dona berlinesa 
L a dona berlinesa, quan és bella, és en veritat 
quelcom d'encisador. Parlo de la dona genuinament 
alemanya, no pas de la de rapa jueva, tan abundosa 
arreu del país i , peí demés , tan diferent i peculiar en 
tots els seus detaíls . 
Parlo d'aquest tipus tan exclusivament berlinés 
que's destria extraordináriament de les altres regions 
de TAlemanya. Parlo d'aquest tipus de dona tan de-
liciosament róssa—pero d'una rossor suau i delicada 
(voldria poguer dir «blonde»)—i que posseeix aquell 
nasset tan gracíosament arremangat—ñas subversiu— 
que escau harmoniosament amb sos trets delicats. L a 
seva boca és , no res menys, proporcionada i els llavis, 
minpos, contrasten fortament amb els de les nostres 
damiseMes. Pero 90 de més encisador és el posat d'en-
tremaliadura pueril que fa la dona berlinesa. 
Per una conseqüéncia natural de la psicología deis 
homes que Tentornen, el seu taranná és ben altre que 
^pas el de la dona catalana, per exemple. No essent 
ac0Stumada a ésser «menjada» amb els ulls—no parlo 
jade «piropos»—el seu aire és forpa diferent i el seu 
capteniment és igualment tot altre. Es pot dir que la 
donareflexa amb molta d'exactesa la psicologia deis 
l̂ tnes que Tenvolten. No sé si la inversa és vera. 
Sense poder-se comparar en gracia amb la dona 
francesa, la dona berlinesa té, ais nostres ulls, tan-
uateix un enorme aventatge sobre 
aquella: a paber, que no usa de mit-
jans artificiáis per a embellir-se el 
r0Stre. Es una excepció de veure una 
dona que usi del «fard». Cal confessar 
que quan ho fan és qüestió d'apretar 
a correr, car alió més avíat sembla un 
anunci d'una fábrica d'anilines que no 
pas una fap agen9ada. En general, 
pero, s'abstenen d'aquest mitjá d'em-
belliment artificial. 
Quan se us fará més palesa la idio-
sincrasia de la dona berlinesa ésquan, 
per exemple enl'omnibus, en el tram-
via, en el metropolita, el vostre es-
¡ruard, habituat a «menjar», es fixa en 
el de la vostra veína. 
Llavors, si no sou massa repug-
nant, poden presentar-vos dos casos: 
aj Que 1Í plagui la vostra insis-
tencia i s'entregui a una serie de de-
talls de coquetería extraordináriament 
puerils i ingraciosos (agen9ament de 
cabells, ús innécesari del mocador, 
eventual sortida del mirallet) els quals 
segurament us desplauran i us faran 
desistir de la vostra insistencia. 
b) ( I aquest és el cas encisador 
¡peculiar). Que s'enutgi. LlavOrs re-
marcaren la beutat del seu nassó des-
preciatiu i la min^or deis seus llavis 
renitents. I no us sotjará. El seu nassó 
pendra un aire encara més subversiu 
i la seva boca es tancará obstinada-
ment, mentre els seus ulls blaus— 
aquells ulls que compensen, en vivor, 
Uur petitesa—g-uaitaran enllá, no pas 
aves. 
I en esguardar la seva carona re-
beca, amb els cabells sempre tan bella-
^ent daurats, haureu de confessar-
vos que és encisadora i frisaren per 
abesar la boca rosada que seus tanca 
entestadament. I saben de besar... 
R. F-
U n n i u de r o s s i n y o l s 
L'Exposició de Montjuic fará des-
aParéixer a Cá'n Joan. El fet ens ía 
tristesa perqué tots guardem algún 
^l? record d'aquells reservats 
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Com si la gent volgués despedir-se d'aquest tem-
ple dedicat a la xirinola, fa una temporada que s'hi 
nota extraordinaria animació. Van i venen parelles a 
tota hora. Les cuines no paren.. La roba blanca va 
enrenou. Vells i torraelleres hi entren amb els ulls 
plens de desig. Estudiants i quarantenáries en surten 
amb l'alegria del xampamy ais ulls. Tothom s'apressa 
a tastar a Can Joan amb el temor de no ésser-hi a 
NOSTRES ARTISTES 
El gran tenor Hlpdllt Lázaro en La Favorita. 
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temps. F a pocs dies Texquisit hostal de I'amor sembla-
va un niu de rossinyols. A l'hora, Tsense sapiguer-ho 
Tun de l'altre hihavia en distintes habitacions i voltats 
d'agradable comparíyia el millor tenor que la L l i g a 
té al Congrés i el millor divo que Catalunya té a l'es-
cena lírica. 
I els dos artistes estaven de vena. Des* de la carre-
terra del Morrot se sentien els pinyols. 
Visca Cá'n Joan! 
D E P O R T 
EL PAPU NOU 
F U T B O L 
—Mira, si no ets bona minyona et por-
taré a la golondrina. 
C a m p t ú n a t de Catalunya 
Europa-Español.—Davant de molta gentada aquests dos equips 
varen disputar-se els dos punts. 
L'Europa va ter molts esforgos per a íoradar la «meta» d'En 
Zamora. Els de TEspañol també volgueren fer goals, pero els da-
vanters «reales» no apuntaren prou bé per a lograr-ho. 
Durant la primera part els de TEuropa feren un goal, en un 
remat d'un comer, fent-lo a mitges En Cros i En Juliá. 
E l reste del partit no va ésser cap meravella, peró el públicp 
volguent-se treure el fred, vinga picar de mans, de peus i fins en 
el tpalco» de la premsa hi va haver-hi bules. Tot son medis de 
calefacció. 
En Montesinos i En Trabal, van trebalíar com uns negres; i en 
quant ais davanters, fluixets. 
De l'EurOpa, En Bordoy, fet un mestre; l'Artisus \ En Pelaó, 
jugant més que una «ruleta», En Pellicer, En Cros i En Juliá, ju-
garen molt i bé. 
En conjunt un partit bastant mansoi i dos punts per ais nois 
de l'Europa. 
Unió-Barcelona.—Els entusiastes del «Baree* anaren a Sans 
per a veure com s'ho feien els barcelonins i unionistes. 
E l partit va ésser molt distret, dones els 90 minuts de joc ens 
van semblar que havien transcorregut molt depressa. 
En Sancho, de tan carregar-lo, semblava que l'haguessin pres 
per un matalás. En Sola y Moltó, junt amb En Pedret, foren els 
amos i privaren que'l Barcelona fes més de tres goals. El goal de 
l'Unió va ésser fet de penalty, que va tirar En Sancho i que En 
Bruguera va llepar-li els dits. 
Del Barcelona es distingiren*En Piera, el Rastelli de la pilota. 
En Torralba, En Blanco i En Viñals. 
Júpiter-Badalona.—Está vist que els qui podien endur-se'n els 
primers Uocs van, com els cranes, endarrera. E l diumenge els ba-
dalonins varen pegar una pallissa ais súbdits del déu Júpiter, que 
perderen per tres goals zero. 
ÁTLE1ISME 
A l'Estadi hi hagué gran festassa per ais entusiastes a córrer a 
peu. Es celebraren moltes proves, obtenint-se bons resultats. 
Que Déu els hi conservi el bon humor! Nosaltres, mentre hi 
hagin tramvies, autos i cotxes, no serem partidaris d'anar a pej. 
B O X A 
Avui, amic llegidor, será el dia de les grans bofetades. A 
IMris» els casos» Valls i Sáez es disputaran el campionat espa-
nyol del pes «welter», i com que la lluita es presenta ferma 
másele és d'esperar que'n sortirem satisfets. 
Per altra banda, com els demés combats són molt caios, augu-
rem una vetllada d'aquelles que's recorden amb gust. 
Nosaltres, que no hi mancarem, ja els hi direm quelcom. I prou 
per avui, que encara tenim els dits glassats i la tinta de r«estiloc 
gráfica» se'ns ha secat amb t mt íred. 
Salut i roba. 
NOLUS 
fRRAMEQUE 
U N « S A B A T E R » D E T R A C A 
UN M O R T Q U E E N C A R A B E L L U G A 
P A R E L L A D E R E V E N E D O R 
De Sabater pintor amb lletra majdscula només en 
coneixia un, E n Daniel, retratista de bruixes maques 
i bruixots Uetjos; ara d'artistes sabaters amb minús-
cula, ja ho cree que en conec! Més que un foc no en 
cremaria. 
L'altre dia anant a donar el tomb per les sales 
d'exposicions barcelonines, entro al «Saló Parés» i em 
topo amb un grapat d'aquareMes d'alló més maques. 
Qué dic un grapat; tres o quatre al menys, j a que 
l 'exposició aquareMístíca ocupa tot el local. Agafo el 
catáleg, cerco el nom de Texpositor, i per poc caic 
en basca. Tot al ió tan bonic, tan Uuminós, tan xiroi 
ho havia fet un artista paradoxal: E n Pau Sabater, el 
qual fa pam i pipa al nom i al cognom que porta, 
perqué no té res á é sabater ni de pau , Ben al contra-
ri; demostra ésser artista traput, dibuixant corréete 
i home de gust en una pega. A d e m é s , es veu que do-
mina el procediment, per quan se li poden triar mitja 
dotzeneta d'aquareMes que no teñen p e í de marta ni 
de cap mena. Recordem al atzar unes F l o r s , Cada-
qués, Recó de r i u , Castell de Fels, C a r r e r de G a r r a / 
i J a r d í de M o n t j u i c . 
Aquest Sabater el poso a la Uista que tinc deis 
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artistes macos, al costat de Daniel, el seu alter ego 




Ais salons d'art &EI Siglo s'ha retut homenat-
cre al eminent artista En Josep Villeg-as, mort a Ma-
drid ara fa un any en edat avadada, amb una exposi-
ció postuma. 
En Villegas que de jove havia seguit de molt aprop 
al nostre immortal Fortuny, era un artista evolutiu 
que no rebutjava les modernes escoles; ben al con-
irari, les acceptava i fins cooperava al seu desenrotlla-
ment, en 90 que les creia profitoses per l'art. 
Nou pintures al oli, dotze aquareHes i bon nombre 
de dibuixos, ens donen a conéixer la valúa d'aquest ar-
tista mort, que encara belluga i bellugará per molt 
temps; pero no pas la transcendencia del seu art, el 
qual s'esbandíen nombrosos i celebrats quadres d'as-
surapte que el portaren a la direcció del museu de 
Madrid i l'ompliren de creus i distincions en la seva 
llarga carrera artística. 
Al petit homenatge que se li tributa no hi pot 
mancar el meu humil pomell de semprevives. 
• 
La fan i de debó els artistes] OHvet Segares i An-
tonet Badrinas, ambdós pintors paisatgistes, que ex-
posen a les Galeries Laietanes. 
L'Olivet Segares és un noi trempat que pinta des 
le que anava a estudi. 
Darrerament ha donat un tomb per l'estranger 
per a orejar-se i de retorn ens ha pintat una colla de 
paisatges lluminosos i airejats de debó, sadollats de 
modernitat. La seva pintura és grassa, fresca, vistosa 
i fins impresionista i tot. 
Feia cinc anys que aquest bon retratista de la na-
tura viva no havia exposat, i em plau fer constar que 
ha fet molt de camí; les seves matinades, sobre^tot, 
es fan mirar amb plaer per la dolcesa de les simfonies 
cromátiques que hi posa. 
Aquest és el pollastre gros dé la parella; en quan 
al petit i magre, ja endavinaran que és l'altre, En 
Hadrinas. 
Fillets' meus, quina manera de pintar^mes des-
maiada! Alió no és la nostra térra ni vista a ulls clucs. 
Per qué tira tanta aigua al vi de casa, aquest artista? 
lis que no aspira a ésser raés que un pintor deco-
rador mansoi? Fariá mal fet, car té qualitats sobreres 
per a fer-se amb la pintura expressiva. 
C. ARBÓ 
A una "padrineta" de güera 
Gentil padrina, cor pie de bondat 
tos nobles sentiments, curen mon dol; 
tea llargues cartes son l'unic consol 
de la tristor, d'aquest pobre soldat 
Hi ha vegades, davant de ton retr.it 
(ja que ets tu sola que de mi es condol) 
que hi oasso hores i hores, Uuny, tot sol 
esperant el destí, ben resignat, 
Jo et remercio tes bones accions. 
Pensó, ¡pro molt!, amb tots els teus consells. 
Guardo en mon pit els rolls de. tos cabells, 
i l'estampa que amb ella el cel es guany.i. 
Pero hi manca una cosa, amb.menys raons, 
una altra estampa pro del banc d'Espanya. 
En Martínez Anido ha tornat d'un viatge a l'estranger. 
No sabem que hi hagi anat a estudiar res. Diu que ha. traetat 
d'oblidar, com els aimants desgraciats. Pero no ha pogut. Aixo 
que del passat esplendor no en quedi res, el té abatut. ¿Qué s'han 
fet, dones, de tantes proves d'afecte com li donaven certs ele-
ments de la ciutat? 
Tot ha passat, ai! com un somni. I el pitjor és que en el somni 
d'ara hi ha espectres. 
PARLA SANT PERE 
- Vaia, si; vols fer cotnpanyia ais molts 
barceíonins;que has enviat al cel. 
8 ,£SíO 
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E l viatjant de la Cooperativa, ExceMentíssim Pich, en un 
d'aquests actes de propaganda que organitza per'a íer accionistes, 
ha fet al'lusió a un amic nostre dient d'ell que si ataga a la Coope-
rativa és per a deíensar-se les mongetes 
Aquest nostre amic, al defensar els interessos d'una Compa-
nyia en la que s'hi guanya honradament íes queixalades, compleix 
senzillament el seu deure. A nosaltres no se'ns acudirá mai fer un 
retret a l'ExceMentíssim Pich si cobra mensualment de la Coope-
rativa deu mil pessetes de sou, cinc mil pessetes peí lloguer d'un 
pis a la Plaga de Catalunya i una colla de pessetes més per altres 
conceptes, perqué suposem que se les guanya trencant-se el cap 
per a íer rics ais industriáis de Catalunya. 
Naturalment que a l'ExceMentíssim Pich no pot dir-se-li que 
ho f aci per les democrátiques mongetes. Ell ho fa pels aristocrá-
tics bistecs. 
L'enterrament de Ies victimes de la catástrofe del Port, efec-
tuat el passat dimecres, lou una manifestació de dol imponenta. 
Es pot dir que tota la ciutat hi prengué part. A l'hora del dol está 
bé aquesta unió de tots. La gran catástrofe tots l'han sentida. E l 
cor de Barcelona ha plorat. Ara el seny i la prudencia de Barce-
lona que no s'adormin, a fi de que tais catástrofes en un lloc tan 
segur com el Port, no pugui repetir se. 
oO 
Ara diu que la guárdia urbana usará unes sirenes i unes lám-
pares eléctriques. Les sirenes per a omplir la ciutat d'una estri-
dencia més. Les lámpares, naturalment, per a íer llum. L'Ajunta-
ment, parodiant la frase d'En Maura ha dit: Llum i sirenes! 
Res, una mena de quadro per a les revistes del «Princinal 
Palace». p 
Les farmácies ja no tancaran els diumenges. No voletn discu 
tir aquesta mida. Les farmácies són una cosa apart. La salut i la 
vida humanes són sagrades. Peró que aquesta excepció no s'ex-
tengui. E l repós dominical i el dret al repós són també sagrats 
Perqué també són salut i vida. 
A Barcelona, ha vingut un ministre. El poblé amb prou feines 
se n'ha enterat. I aixó que'l ministre que ha vingut és el del Tre-
ball. I aixó que Barcelona és la ciutat més treballadora d'Espa-
nya. Precisament per aixó, perqué és tan treballadora, no té 
temps, ni humor, ni ganes de pensar en ministres. 
Renaix la vida social a plena llum. Es com dir que renaix l'ac-
tivitat, la dignitat i la jóia. Perqué la vida, tota la vida, la social 
tant com totes les altres, volen la plena llum per a expandir-se 
plenament. Que no ens facin tornar a les tenebres, a les fosques 
deis carrerons i de les cantonades, deis locáis socials tancats i de 
les presons. Vida a Taire lliure i llum i responsabilitats. I podem 
ésser un gran poblé! 
Que'l senyor Ardanaz no ens vulgui matar l'alegria deis ca-
rrers, ara que en els cors hi renaix l'alegria. Lo pitjor que li po-
día passar a Barcelona fora que semblés Ginebra. 
Que s'hi sembli per la netedat material está bé. Per lo demés, 
millor será que sembli París. On totes les follies i totes les alê  
gries hi teñen niu, peró on el treball inteMectual i material i la 
finesa de l'esperit hi són tan vius, que per aixó se'n diu la Villa-
Llum/I és de la llum de la inteMigéncia que li vé aquest nom. 
MTAI.IO JífUET * MlftCT * 
Mu\/ eficaz contra las enfermedades del ESTÓMAGO e INTESTINOS 
D E VENTA E N TODAS P A R T E S 
Banc de Barcelona 
Aquest Banc en sa Casa Central i en la 
Sucursal número i , continua realitzant 
les operacions de Compra i Venda de 
Valors, Renovacions, Conversions, Can-
vis, A g r e g a c i ó de Fulles de cupons i 
Revis ió de llistes d*amort i tzacions 
Admet en dipósit tota classe de valors 
S A R N A 
( R O N" Y J L ) 
A H T I S A R ^ I C l W A f * T I 
Unic que la cura SENSE BAN\ 
Les seves ¡mitacíons són cares, 
perílloses i de olor repugnant. 
- Es ven a totes les Farmácies i 
Parlament, 17 BARCELONA 
ImpremU La Campan» i L'Bsqnella. Olm, 8.—Barcelona 
Llibreria Espanyola de Antoni López • • Rambla del Mig, 20, Barcelona 
TBLBFOMO A. 411» 
E s t á e n q a a d e t f t i a n t ^ s e 
A L M A N A C 
DE 
LcEsquella de la Torratxa 
S o n t i ^ á tot s e g u i t 
N O V E D A D E S 
Un problema de clases medias 
per F. H O S T E N C H 
Un tomo: Pesetas 2'5o 
CANCIONES DE ALDEA 
. ( P O E S I A S ) 
por JUSTINO OCHOA 
Un tomo: Pesetas 2'5o 
A R A N C E L E S D E A D U A N A S 
( v i g e n t e s ) 
con los tratados de Francia, Inglaterra, Suiza y Noruega 
Edición de " E l E c o de las Aduanas" 
Un tomo encuadernado: Precio: pesetas 9 
E l l i b p o m á s p o p u l a n 
E l Año en la Mano 
Almanaque-enciclopedia de la vida práctica para 1923 
Todo comprador de El Aflo en la Mano tiene participación al billete entero N.0 24658 de la 
L O T E K - I A D E I ^ ^ V I X > A . T ) 
En rústica: pesetas 1*50 - Encuadernado: pesetas 2 
NOTA —Tothom aui vulgui adquirir qualsevol de dltes obres, remetent Timport en lliurances del Qlr Postal o bé en segells de hanqneig 
al llibreter Antoni Lóoez, Uanibla del Mig, 20, Barcelona, la rebrá a volta de correa, franca de ports. No responem d'extravios si no's remet. 
•deméi 30 eéntlmiper a eertlHcat. Ais corresponsals ie'ls otorauen rebaizes. 




L ' O P E R A C I O 
— E m temo qu« la malalta no es deixará cloroformisar. 
